



































11. The vasodilatory effect of tetrahydrobiopterin on 
coronary artery in humans 
（テトラヒドロビオプテリンのヒト冠動巌拡張作用）
1 ) Tetrahydrobiopterin restores endothelial 




2) Tetrahydrobiopterin improves coronary 
endothelial function, but does not prevent 






























12. Effects of bile components on cholesterol crys-
tallization pathway 
（胆汁組戒のコレステロール結晶析出への影響）
1 ) Quantitative assessment of comparative 
potencies of cholesterol-crystal-promoting 




2 ) Partial replacement of bile salts causes 
marked changes of cholesterol crystalliza-





















13. Angiotensin 1type 1 receptor expression in 
human pancreatic cancer and growth inhibition 
99 
by angiotensin 1 type 1 receptor antagonist 








A Tlの発現を RT-PCRと免疫染色で検討した。 2.
ヒト梓癌細胞株における ATlの発現を RT-PCR,
Western Blotting，および免疫蛍光染色で検討した。
3. Ang-I と隣癌細胞の結合能を Bindingassayで検
討した。 4.ATl antagonist (L-158, 809）による増殖
能の変化を， cellcounting kitで検討したO
【結果l1.切除騨癌の54%に ATlの発現を認め
た。 2. ヒト騨癌細胞株3株は，いずれも ATlを発
現し細胞膜と細胞質に局在していた。 3. これらは
Ang-I に特異的な受容体であった。 4. ij華癌細胞の
増殖は L-158,809の濃度依存性に抑制された。
